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A kukorica talajművelési rendszereinek összehasonlító elemzése réti csernozjom talajon 





A kukoricatermesztésnek meghatározó szerepe van a magyar agráriumban. A kukorica terméshozamai nagy variabilitást mutattak az el -
múlt néhány évtizedben. A kiszámíthtatlan felvásárlási árak, az időszakos túltermelés, az időjárási szélsőségek növekedése, a bizonytalan jö -
ve delemtermelő képesség, a termőföld leromlási folyamatai (fizikai, kémiai és biológiai degradáció), s a magas költségek mind olyan tényezők,
me lyek állandó kockázati források a gazdálkodók számára. Talajműveléssel lehetőségünk van ezen kockázatok csökkentésére. A Debreceni
Egyetem MÉK Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézetének és a KITE Zrt. kísérleti adatbázisának felhasználásával vizsgáltunk
különböző talajművelési változatokat kukorica (Zea­mays L.) jelzőnövény felhasználásával 2012-es és 2013-as adatbázis alapján. A mintaterület
Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Kenderes külterületén réti csernozjom talajon található. A vizsgált táblán mintegy 4,5 hektár őszi sávos
alap műveléssel, 4,5 ha lazítással, valamint 4,5 ha őszi szántással került megművelésre.
Eredményeink alapján a sávos és lazításos talajművelési rendszer alternatívája lehet a hagyományos, forgatásos talajművelésnek
Magyar oszágon réti csernozjom talajokon.
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SUMMARY
Maize production plays a major role in the agriculture of Hungary. Maize yields were very variable in Hungary in the last few decades.
Unpredictable purchase prices, periodical overproduction, the increasing occurrence of weather extremities, the uncertain profit producing
ability, the soil degradation processes (physical, chemical and biological degradation) and the high expenses are risk factors for producers.
Due soil tillage, there is an opportunity to reduce these risks. Based on the experimental database of the Institute of Land Utilisation, Regional
Development and Technology of the University of Debrecen, Centre for Agricultural and the KITE Plc., various cultivation systems were
examined with maize (Zea­mays L.) as indicator plant in Jász-Nagykun-Szolnok country in 2012 and 2013. The sample area can be found in
the outskirts of Kenderes on a meadow chernozem soil. On the examined plot, strip-tillage, subsoiling and moldboard ploughing were performed,
each on 4.5 ha, respectively. 
In general, our findings show, that strip-tillage and subsoiling can be alternative tillage systems beside moldboard ploughing on meadow
chernozem soils in Hungary.
















































































































1. ábra: Az alapműveléstől a betakarításig felhasznált
üzemanyag-mennyiség az egyes talajművelési
rendszerek esetében
Figure 1. Amount of fuel used between primary tillage and
harvesting in each cultivation system
Average­fuel­use­(l)(1),­Tillage(2),­Strip­tillage(3),­Loosening(4),
Ploughing(5)
2. ábra: Talajnedvesség-tartalom a vizsgált kezelésekben a
bolygatatlan talajminták eredményei alapján (Kenderes, 2012)
Figure 2. Soil moisture content in the examined treatments
based on the results of the undisturbed soil samples (Kenderes, 2012)
Soil­moisture­(volumetric­%)(1),­Tillage(2),­Strip­tillage­(cultivated
strip)(3),­Strip­tillage­(between­strips)(4),­Loosening(5),­Ploughing(6)
3. ábra: Talajnedvesség-tartalom a 0–20 cm-es rétegben a
vizsgált kezelésekben (Kenderes, 2013)













































































































































































































































A hozam és a szemnedvesség alakulása az egyes talajművelési rendszerek esetén a vizsgált években Kenderesen
Paraméter(1) Év(2) Sávos(3) Lazítás(4) Szántás(5) 
Hozam (t/ha)(6) 2012   5,68a   5,42a   4,39b 
2013 10,44a 10,57a 10,56a 
Szemnedvesség (%)(7) 2012 13,81a 13,92a 12,94b 
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